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Das Andere der Differenz 
Zur Relativität von Gegensatzkonstruktionen am Beispiel des 
Diskursnetzes Wahnsinn / Vernunft  
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Frank Capras Mr. Deeds goes to Town: In die-
sem Film versucht Deeds, sein ererbtes Vermö-
gen unter Bauern zu verteilen, die während der 
Depression bankrott gegangen waren. Während 
er von den Ganoven der Wall Street des Wahn-
sinns bezichtigt wird, ernennen die Vertreter 
des amerikanischen Rechts unseren Helden zum 
»vernünftigsten Mann, der jemals diesen Ge-
richtssaal betreten hat« (Ophüls, 1998, S. 70) 
Die Zähmung des Wahnsinn 
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